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Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
"Υπό 
ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή χρησιμοποίησις τοΰ γάλακτος των κατοικίδιων ζώων δι« την δια-
τροφήν τοΰ ανθρώπου είναι παλαιότατη και χάνεται εις τα βάθη των 
αιώνων. 
Ή 'Αγία Γραφή, οι "Υμνοι, "Ασματα ανατολικών λαών, ως και οι 
Αρχαίοι "Ελληνες συγγραφείς, αναφέρουν την χρήσιν τοΰ γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Ανέκαθεν το γάλα εθεωρήθη, όπως άλλωστε και είναι ως εκ της 
συνθέσεως του, μία πλήρης και αρίστη τροφή ουχί μόνον τών βρεφών, 
των ασθενών και τών γερόντων άλλα και γενικώς παντός οργανισμού. 
Το βιολογικον δμως τοΰτο προϊόν δύναται εις ωρισμένας περιπτώσεις 
να αποβη επικίνδυνον δια τον ανθρωπον, εϊτε διότι εμπεριέχει κατά την 
αμελξιν, είτε διότι επιμολύνεται άργότερον, δια μικροβίων παθογόνων δια 
τον ανθρωπον. Δεδομένου δε δτι τοΰτο χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον 
υπό οργανισμών είτε εξηντλημένων, εϊτε μιχράς αντιστάσεως ό εξ αΰτοΰ 
κίνδυνος είναι μέγας. Μεγίστην σημασίαν λοιπόν δια την ύγιεινήν άξίαν τοΰ 
γάλακτος έχει ή γνώσις της μικροβιακής χλωρίδος αΰτοΰ. 
Έ ν τη παροΰση εργασία μας θα προσπαθήσωμεν να δώσωμεν, βάσει 
τών σημερινών δεδομένων, μίαν σΰντομον περιγραφήν τών κυριωτέρων 
μεθόδων Έργαστηριακοΰ ελέγχου τοΰ γάλακτος, υπό τάς μορφάς ύφ° ας 
τοΰτο δίδεται εϊς την κατανάλωσιν. 
Α' ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Τα κυκλοφοροΰντα εις το εμπόριον γάλατα τα υποκείμενα είς μικρο-
βιολογικον ελεγχον είναι τα κάτωθι : 
1. Νωπον γάλα. 
Τοΰτο δύναται ν« προέρχεται εξ άγελάδος, αϊγος ή και εκ προβάτου, 
κυκλοφορεί δέ ευρέως είς την χώραν μας ίδίως εις περιοχάς δπου δένύπάρ-
χουσι ειδικευμένα εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος. Τοΰτο καταναλισκό-
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μενον ώμο ν και άνευ προηγουμένου βρασμού δύναται να άποβή επικίνδυνον 
δια την δημοσίαν ύγείαν. 
2* Παστεριωμένον γάλα. 
Είναι να>πόν γάλα το όποιον προσφέρεται εις την κατανάλωσιν κατό­
πιν διαλογής, μηχανικού καθαρισμού και άφυΰ ύποστή την επίδρασιν της 
θερμότητος εντός ειδικών συσκευών : τών παστεριωτήρων. Υπάρχουν διά­
φοροι μέθοδοι παστεριώσεως αναλόγως τοΰ βαθμόΰ της χρησιμοποιούμενης 
θερμοκρασίας. Ή συνηθεστέρα μέθοδος παστεριώσεως είναι ή λεγομένη 
«εις λεπτήν στιβάδα». Κατά την μέθοδον ταΰτην το γάλα υφίσταται την 
επίδρασιν της θερμότητας (71° - 85° C.) απουσία αέρος και εις λεπτον 
στρώμα επί μικρόν χρονικον διάστημα κυμαινόμενον μεταξύ 1 5 " - 30". 
3. Άποστειρωμένον γάλα. 
Τοΰτο δυστυχώς δεν είναι γνωστόν ακόμη εν Ελλάδι ελλείψει ειδικευ­
μένων προς τοΰτο βιομηχανιών. Εις τα περισσότερα κράτη της Δυτικής 
Ευρώπης καί εν 'Αμερική το άποστειρωμένον γάλα συναγωνίζεται εσχάτως 
εις μεγάλην κλίμακα το παστεριωμένον τοιούτον. 
Τοΰτο διατίθεται εις την κατανάλωσιν εντός φιαλών ερμητικώς εσφρα-
γισμένων και εις ποσότητας τοΰ ενός λίτρου καί τοΰ ημίσεως λίτρου. 
Το γάλα τοΰτο είναι εΰοσμον, όμοιογενοποιημένον (Homogénéisé) καί 
τελείως άπηλλαγμένον μικροοργανισμών και σπόρων διατηρεί δέ πρακτικώς 
ολας τάς οργανοληπτικός ιδιότητας τοΰ παστεριωμένου γάλακτος (Journées 
scientifiques du lait stérilisé - Paris 1954). 
Ai χρησιμοποιοΰμεναι μέθοδοι αποστειρώσεως είναι πολλαί, βασίζονται 
δέ εις την ύπερθέρμανσιν τοΰ γάλακτος εις 115° - 125° C. επί διάφορα 
χρονικά διαστήματα κυμαινόμενα από 10'-20'. 
Ή νεωτέρα και τελειωιέρα μέθοδος αποστειρώσεως είναι ή λεγομένη 
«Uperisation» ή «Ultra - Pasteurisation» (U. Ρ.) κατά την μέθοδον 
ταυ την το γάλα υφίσταται την επίδρασιν τής θερμότητος εις θερμοκρα-
σίαν 150° C. επί ελάχιστον χρονικον διάστημα, ίσοΰμενον προς κλάσμα τοΰ 
δευτερολέπτου. Ή άποστείρωσις πραγματοποιείται εντός ε'ιδικοΰ θερμο­
μηχανικού συγκροτήματος : Uperisateur (Carvalo, Jaton, Mocquot 
(I.N.R.A.) 
Πειραματικαί ερευναι απέδειξαν δτι δια τής μεθόδου ταύτης το γάλα 
άπαλάσσεται ακόμη καί από τους σπόρους τοΰ στελέχους 1518 τοΰ Ba­
cillus sterathermophilus οϊτινες ανθίστανται εις την θερμοκρασίαν 
100° C επί 14 ώρας. Δια τής μεθόδου ταύτης το γάλα διατηρείται εν 
καλή καταστάσει επί εξ καί πλέον μήνας εντός ειδικών ύαλίνων φιαλών 
(Jatton, Burri, Bernhard). Τό άπεστειρωμένον γάλα αποτελεί λαμπράν 
προοπτικήν τοΰ μέλλοντος διότι το ούτω προσφερόμενον προϊόν είναι άπηλ-
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λαγμένον παθογόνων ιών ή μικροβίων, ή δε νόθευσις αΰτοϋ είναι αδύνατος 
λόγω τοϋ ειδικού πωματισμοϋ των φιαλών. 
4. Γάλα άφυδατωμενον, συμπεπυκνωμενον κλπ. 
Ή μικροβιολογική εξέτασις αυτών ενεργείται κατά τα γνωστά ώς και 
αϊ κονσέρβαι τών τροφίμων, άφοΰ πρότερον ΰποστοΰν διάλυσιν δι° απο­
στειρωμένου ύδατος. 
Β' ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1. Ή ολική εκτίμησις του συνόλου της μικροβιακής χλωρίδος του γά­
λακτος απαραιτήτου στοιχείου δια τήν γνωμάτευσιν επί της υγιεινής αΰτοϋ 
καταστάσεως, της καταλληλότητος ώς καί της ικανότητος αΰτοΰ προς δια-
τήρησιν (Keeping-Quality). 
2. Άναζήτησις και άπομόνωσις παθογόνων μικροβίων επικινδϋνοον δια 
τήν δημόσιον ύγείαν α riva εμπεριέχονται εις το γάλα ώς π.χ. Βρουκέλλαι, 
Στρεπτόκοκκοι, Σταφυλόκοκκοι, Βάκιλλος της Φυματιώσεως κλπ. 
3. Άναζήτησις και εΰρεσις τοϋ κολοβακτηριδιακοϋ δείκτου δια τής 
καταμετρήσεως τοϋ αριθμού τών κολοβακτηριδίων εις εν κ. ύφ. γάλακτος. 
Ή παρουσία κολοβακτηριδίων εις μεγάλον αριθμόν σημαίνει κοπρανώδη 
ρΰπανσιν τοϋ γάλακτος κατά τας διαφόρους φάσεις συλλογής αΰτοΰ. Ωσαύ­
τως αναζητείται ό Streptococcus Feealis, ή εντερόκοκκος, (ό όποιος κατα­
τάσσεται σήμερον εις τήν ομάδα D του Lancefield). Tò ανωτέρω μικρό-
βιον δεν έχει παθογόνον ικανότητα ή άμφίβολον τοιαΰτην πάντως ερμηνεύει 
ελλειψιν καθαριότητος κατά τήν αμελξιν, συλλογήν κλπ. 
Γ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1. Δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α 
Ό μαστός και ή θηλή αΰτοΰ εκπλΰνονται δι9 αφθόνου σαπωνοι^χου 
ύδατος, αποξηραίνονται δι9 άπεστειρωμένου διηθητικοϋ χάρτου ή βάμβακος 
και απολυμαίνονται δι9 αιθυλικής αλκοόλης. Έ ν συνεχεία ό μαστός άμέλ-
γεται επ" ολίγον δια τήν άπομάκρυνσιν μικράς ποσότητος γάλακτος. 
Το προς εξέτασιν γάλα συλλέγεται εντός αποστειρωμένων δοκιμαστικών 
σωλήνων. Ή δειγματοληψία επί γάλακτος ευρισκομένου εντός δεξαμενών ή 
δοχείων ενεργείται πάντοτε άσήπτως δι9 άπεστειρωμένων σιφωνίων. Είναι 
γνο^στον δτι ή κορυφή τοϋ γάλακτος απορροφά σχεδόν τα 80°/0 τής μικρο­
βιακής χλωρίδος αύτοϋ και οϋτω προκαλείται σΰγχυσις εις τήν καταμέ-
τρησιν τών μικροβίων εάν το προς εξέτασιν δείγμα ληφθή εκ τής επιφα­
νείας αΰτοϋ. Προς αποφυγήν παρομοίων εσφαλμένων αποτελεσμάτων δέον 
όπως το γάλα καθίσταται ομοιογενές ή τουλάχιστον αναταράσσεται κα­
λώς προ τής δειγματοληψίας. 
Το νωπόν γάλα συμφώνως προς ενια ξένα δεδομένα δέον να άπορρί-
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πτεται εάν περιέχη πλέον των 3.000.000 μικροβίων κατά 1 κυβ.ύφ., -θεω­
ρείται μετρίας ποιότητος αλλά είναι έδώδιμον όταν περιέχη από 1.000.000-
3.000.000 μικρόβια κατά 1 κυβ. ύφ. Θεωρείται δε καλόν εάν ό αριθμός 
των μικροβίων κυμαίνεται μεταξύ 300.000 - 1.000.000 κατά 1 κυβ. υφ. 
Είναι φανερό ν δτι οι αριθμοί ου toi είναι ποσοτικά! ενδείξεις και δεν αφο­
ρούν παθογόνα μικρόβια. Τα επίσημα καθιερα)μένα δρια μεταβάλλονται 
αναλόγως τών νομοχθεσιων τών κρατών θεσπιζόμενα βάσει τοΰ βιοτικού 
επιπέδου, της οικονομικής καταστάσεως και της πνευματικής αναπτύξεως 
τών κτηνοτρόφων τών διαφόρων λαών. 
Ή μεταφορά τών συλλεγέντων δειγμάτοιν γίνεται εντός ειδικών δο­
χείων μετά πάγου, ή δε διατηρησις αυτών εξασφαλίζεται εις 2° - 4° C. 
Ταΰτα εξετάζονται δσον το δυνατόν συντομώτερον προς αποφυγήν αλλοιώ­
σεως τών πραγματικών μικροβιακών αριθμητικών στοιχείων τοΰ γάλακτος. 
2. Γενική καταμέτρησις της μικροβιακής χλωρίδος τοΰ γάλακτος 
α) Καταμέτρησις επί υαλίνης πλακός. 
Δια την πρόχειρον και αμεσον καταμέτρησιν τών μικροβίων τοΰ γά­
λακτος λαμβάνεται δια σιφωνίου 0,01 κυβ. ύφ. γάλακτος και πραγματο­
ποιείται λεπτον επίχρισμα επί ύελίνης πλακός εις επιφάνειαν 1 cm. άπολι-
παίνεται το επίχρισμα δια ξυλόλης και στερεοποιείται δι' οινοπνεύματος 
90° είτα χρώννυται δια οινοπνευματικού διαλύματος κυανού μεθυλε-
νίου 1 : 100. 
Δια τάς εν σειρά εξετάσεις πολλών δειγμάτο)ν συνιστάται το εξής διά­
λυμα (Station de microbiologie du lait de r i .N.R.A.-Paris), το όποιον 
εξασφαλίζει συγχρόνως στερέωσιν και χρώσιν. 
Bleu de Methylene Bactériologique 1 g. 
Alcool Ethylique 54 c e . 
Tetrachlorethane 40 c e . 
Acide Acétique 6 c e 
Μετά την άποξηρανσιν τών επιχρισμάτων ταΰτα άπολιπαίνονται δια 
ξυλόλης, εμβαπτίζονται εις την ανωτέρω χρωστικήν διάλυσιν και πλύνονται 
εν συνεχεία δι5 αφθόνου ύδατος. 
Δια την μικροσκοπικήν εξέτασιν θεωρείται πρακτικώς δτι ή επιφάνεια 
ενός οπτικού μικροσκοπικού πεδίου επί τοΰ επιχρίσματος τοΰ γάλακτος ισο­
δυναμεί με το 1/300.000 κυβ. ύφ. γάλακτος δταν ή διάμετρος τοΰ μικρο­
σκοπικού πεδίου τοΰ καταδυτικού φακού μικροσκοπίου είναι 0, mm 206, 
ό υπολογισμός διθεν τοΰ αριθμού τών μικροβίων ανάγεται εις απλούν μαθη-
ματικόν ύπολογισμόν. Εις την πραξιν 1 μικρόβιον κατά δπτικόν πεδίον ισο­
δυναμεί προς 300.000 μικρόβια κατά 1 κυβ. ύφ. γάλακτος, φανερον είναι όμως 
δτι ή ανωτέρα) μέθοδος απέχει πολύ από τοΰ να παρέχη ακριβή μικρόβιο-
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λογικά δεδομένα και είναι μάλλον μέθοδος χονδροειδοϋς εκτιμήσεως τοΰ 
αριθμού τών μικροβίων. 
β) Καταμέΐρησις αποικιών επί στερεών θρεπτικών υποστρωμάτων. 
Ή καταμέτρησις τών αποικιών πραγματοποιείται εν to; τρυβλίων 
Petri επί είδικών στερεών θρεπτικών υλικών. 
Τα χρησιμοποιο\')μενα θρεπτικά ύποστροίματα είναι τα κάτωθι : 
Α) Θρεπτικον υπόστρωμα Standard. 
Agar Noble 15 gr. 
Extrait de Viande 3 gr. 
η Extrait de Levure 2,5 gr. 
Bacto - Tryptone 5 gr. 
Dextrose 1 gr. 
Άπεσταγμένον ύδωρ 1000 c e . 
P .H. 7,2 
B) Peptone pancréatique de viande 
η Bacto-tryptone 5 gr. 
Glucose 1 gr. 
Lait ecremé 5 gr. 
Agar noble 15 gr. 
Eau distillée 1000 c e . 
P.H. 7,4. 
Γ) Θρεπτικον υπόστρωμα τοΰ Guitonneau - Chevalier 
Papaïne T . 100 1 gr. 
Άπεσταγμένον ΰδοιρ 830 c e 
Διαλ\1ομεν την Παπαΐ'νην εντός τοΰ άπεσταγμένου ύδατος και προσθέ-
τομεν εν συνεχεία 170 κυβ. ύφ. αποβουτυρωμένου γάλακτος και 15 gr. 
Agar - Noble. Tò όλον μείγμα τίθεται εντός φιάλης και φέρεται εις το 
αύτόκαυστον εις 120° επι 30', εν συνεχεία διαμοιράζεται εις δοκιμαστικούς 
σωλήνας ανά 15 κυβ. ύφ. εις εκαστον, οϊτινες άποστειροΰνται εις 110° C. 
επι 20'. Το Ρ.Η. ρυθμίζεται δια NaOH Ν/10 εις 7. 
Ή σπορά διενεργείται εκ σειράς διαλύσεων τοΰ γάλακτος εντός απο­
στειρωμένου φυσιολογικοΰ διαλύματος (1, 1/10, 1/100, 1/1.000, 1/10.000) 
άναμιγνΰοντες 1 κυβ. ύφ. εξ εκάστης διαλύσεως εντός τοΰ δοκιμαστικοΰ 
σωλήνος τοΰ περιέχοντος το θρεπτικόν υπόστρωμα καί κατόπιν χέομεν 
τοΰτο εντός τρυβλίου Petri περί την θερμοκρασίαν τών 45°. 
Έπώασις εις 32°-33° C. επι 48 ώρας. Ή θερμοκρασία αΰτη είναι ή 
πλέον ενδεδειγμένη δια την άνάπτυξιν όλων σχεδόν τών μικροβίων πλην 
τών ψυχροφίλων και τών θερμοφίλοον. 
Κατά την εξέτασιν τών τρυβλίων εκλέγεται το τρυβλίον το όποιον πε-
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ριέχει από 30 εως 300 αποικίας οπότε πολλαπλασιάζοντας με τον παρά­
γοντα διαλύσεως εύρίσκομεν τον αριθμόν των μικροβίων κατά 1 κυβ. ΰ φ . 
γ) Χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς τ ω ν άττοικιών. 
Αι άποικίαι των στρεπτόκοκκοι τοΰ γάλακτος (Str . L a c t i s , Str. Cre-
m o r i s ) οι οποίοι προκαλούν την πήξιν τοΰ γάλακτος είναι μικραί, επίπεδοι 
και έχουν κυανίζουσαν χροιάν. 
Αι άποικίαι των γαλακτικών βακίλλων είναι ελάχισται διότι οι βάκιλλοι 
αυτοί αναπτύσσονται καλώς εις 37° - 45°, ή δψις των αποικιών τούτων 
εΐναι ως τών ανωτέρω στρεπτόκοκκων. 
Αϊ άποικίαι της E s c h e r , coli είναι πλατεΐαι ημισφαιρικά! και κ α θ ' δλα 
δμοιαι με τάς αποικίας τοΰ μικροβίου επί κοινοΰ θρεπτικοΰ ά'γαρ. 
Αϊ άποικίαι τών άεριογόνων E s c h e r i c h i a e είναι πλατΰτεραι και πλέον 
βλεννώδεις από τας ανωτέρω. 
Αι άποικίαι τών σταφυλόκοκκων είναι ευάριθμοι, χαρακτηριστικοί, 
δπως ακριβώς και αϊ επί κοινοΰ ά'γαρ. 
δ) 'Ανεκτός αριθμός μικροβίων εντός τοΰ γάλακτος. 
Εξαιρέσει τών ειδικών παθογόνων μικροβίων άτινα δεν πρέπει ουδό­
λως να άνευρίσκωνται εντός τοΰ γάλακτος, ό αριθμός τών άπαθογόνων 
ανεκτών μικροβίων ποικίλλει αναλόγως της Νομοθεσίας εκάστης χώρας και 
τών συνθηκών γαλακτοπαραγωγής. Έ ν γένι καις γραμμαΐς εις Γαλλίαν ( G . 
Mocquot) παραδέχονται δτι έ'να εξαιρετικής ποιότητος και συντηρήσεως 
νωπον γάλα δεν θ α πρέπη να περιέχη περισσότερα τών 300.000 μικροβίων 
κατά 1 κυβ. ύ φ . χωρίς δμως να υπάρχουν περιοριστικά! διατάξεις. 
Δια το παστεριωμένον γάλα οι αριθμοί κυμαίνονται από 100.000-
200.000 ίν τούτοις υπό τάς ϊδικάς μας συνί)ήκας και κατά την γνώμην 
μας γάλα παστεριωμένον το όποιον περιέχει από 100.000-300.000 μικρό­
βια κατά 1 κυβ. ύ φ . δέον να θεωρείται καλής ποιότητος. Τέλος το πιστο-
ποιημένον παστεριωμένον γάλα δεν πρέπει να περιέχη κολοβακτηρίδια (Lait 
Pas t eu r i s é cert if ié ή cond i t ionné) και μέχρι 50.000 μικρόβια κατά κ .ύφ. 
Σ υ μ φ ώ ν ω ς προς τάς Γαλλικας απόψεις δια να χαρακτηοισθή ενα πα­
στεριωμένον γάλα από απόψεως ποιότητος δέον δπως διά : 
Ι) Γάλα καλής ποιότητος ό Α.Ο.Μ.Χ. είναι κατώτερος τών 30.000 
μικροβίων κατά κυβ. ύ φ . ( L a i t p a s t e u r i s e cond i t ioné ) . 
I I ) Γάλα μέσης ποιότητος ό Α.Ο.Μ.Χ.* κυμαίνεται μεταξύ 30.000-
100.000 μικροβίων κατά κυβ. ύ φ . 
ε) ' Α ρ ι θ μ ό ς κ ο λ ο β α κ τ η ρ ι δ ί ω ν . 
Δια το νωπόν γάλα ό αριθμός τών κολοβακτηριδίων είναι ασαφής εν-
* 'Αριθμός ολικής μικροβιακής χλωρίδος. 
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δειξις και δεν θα ήδΰναΐο τις να εξαγάγη θετικά συμπεράσματα διότι ή 
ρΰπανσις τοΰ γάλακτος κατά την αλμεξιν ή την μετάγγισιν είναι πρακτικώς 
αναπόφευκτος. Το ανωτέρω θέμα είναι επίσης συνάρτησις πολλών παρα­
γόντων : ενσταυλίσεως, τεχνικών μέσων, οικονομικής καταστάσεως και πνευ. 
ματικοΰ επιπέδου του κτηνοτρόφου. 
'Ως εκ τούτου δια το νωπον γάλα δεν καθορίζεται κολοβακτηριδιακος 
δείκτης. Δυνάμεθα δε μόνον να εΐπωμεν δτι δσον περισσότερα κολοβακτη­
ρίδια υπάρχουν εις το νωπον γάλα τόσον μεγαλύτερα είναι ή ρΰπανσις κα ι 
κακή ή συντήρησις αύτοΰ. 
Δια το παστεριωμένον γάλα ισχύουν τα κάτωθι, συμφώνως προς τάς 
ξένας νομοθεσίας ως προς τον κολοβακτηριδιακον δείκτην δια να χαρακτη­
ρισθώ το γάλα από απόψεως ποιότητος. 
α) Γάλα καλής ποιότητος, αριθμός κολοβακτηριδίων 1 κατά κυβ. ύφ. 
β) Γά?αχ μέσης ποιότητος, αριθμός κολοβακτηριδίων από 1 μέχρι 10 
κατά κυβ. ΰφ. 
γ) Γάλα κατωτέρας ποιότητος, αριθμός κολοβακτηριδίου από 10-100 
κατά κυβ. ύφ. 
δ) Γάλα ακάθαρτον, αριθμός κολοβακτηριδίων άνω τών 100 κατά 
κυβ. ύφ. 
3. Άναζήτησις ειδικών μικροβίων 
Α) Άπαθονόνων ή ολίγον παθογόνων 
α) Κολοβακτηρίδιον. 
Σπείρομεν διαφόρους ποσότητας γάλακτος (1 κυβ. ύφ., 0,1 κυβ. ύφ., 0,01 
κυβ. ύφ.) εις ειδικά θρεπτικά υποστρώματα ώς τοΰ Kriestensen -
Kauffmann, τοΰ Durham - Shaelein, θρεπτικόν υπόστρωμα τοΰ Dorner 
ή αγαρ μετά γαλακτοσακχάρου και δεσοξυχολικοΰ νατρίου. 
Τάς αναφυομένας αποικίας μικροβίων δοκιμάζομεν κεχωρισμένως επί 
είδικοΰ υποστρώματος προς άνίχνευσιν της Ίνδόλης (Indol test medium) 
τοΰ οποίου ή σΰν\^εσις έχει ώς κατωτέρω : 
Bactotryptone 15 gr. 
Chlorure de Sodium 5 gr. 
Phosphate Dissodique 7, L gr. 
Phosphate Monopotassique 3,6 gr. 
"Απεσταγμένον ύδωρ 1000 e.e. 
P.H. 7-7,4 
Άποστείρωσις επί 15' εις 115°. 
Ή άναζήτησις της Ίνδόλης γίνεται επί τών καλλιεργειών μετά επώα-
σιν 24 ωρών εις 37° C. δια τοΰ αντιδραστηρίου τοΰ Erlich-Kovacs. 
Εις περίπτωσιν αμφιβόλου αντιδράσεως άνασπορα εκ νέου, επώα-
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σις 48 ωρών καί νέα δοκιμή. CH δοκιμή της Ίνδόλης χαρακτηρίζεται -θετική 
δια της εμφανίσεως ερυθροΰ δακτυλίου επιπολάζοντος του υγρού. 
Ή άναζήτησις των Ίνδολογόνων Έντεροβακτηριακών δια της δοκι­
μής της Ίνδόλης δεν είναι απόλυτος, διότι ενια μικρόβια των Escheri-
chiae δεν παράγουν ίνδόλην, δθεν δέον απαραιτήτως να έφαρμόζηται 
συγχρόνως με τήν άνοοτέρω δοκιμήν και ή δοκιμή τοΰ Braun ή δοκιμή τοΰ 
κυπνιοΰχου καλίου ώς καί ή δοκιμή της ουρίας. Έ ά ν δε παρίσταται ανάγκη 
περαιτέρω ερεΰνης ή εις περίπτωσιν αμφιβολίας, πολΰτιμον βοήθειαν θα 
προσέφερον αι αντιδράσεις της δεκαρβοξυλάσης της λυσίνης (Iy.D.C.) καί 
της δεσαμινάσης της τρυπτοφάνης (T.D.A.). 
β) Ε ν τ ε ρ ό κ ο κ κ ο ς (Streptococcus Feealis) 
Ό μ α ς Δ'. 
Μικροοργανισμός ευκόλως διαχωριζόμενος των λοιπών παθογόνων 
στρεπτόκοκκων, καθόλου αιμολυτικός, δεν προκαλεί λΰσιν των πρωτεϊνών, 
ζυμοΐ τον μαννίτην και τήν σαλικίνην, φύεται και εις εχθρικά δια τήν άνά-
πτυξιν ετέρων στρεπτόκοκκων θρεπτικά υποστρώματα. 
Τό κατωτέρω θρεπτικον υπόστρωμα είναι εκλεκτικον δια τήν άπομό-
νωσιν τοΰ Str. Feealis. 
Θρεπτικον υπόστρωμα των White et Sherman 
Glucose 5 gr. 
Bacto-Tryptone 5 gr. 
Extrai t de Levure (Frais) δ gr. 
Agar 15 gr. 
Azide de Sodium 0,03 gr. 
Penicilline 325 UO/Litre 
Άπεσταγμένον ΰδωρ 1000 ce. 
Διαλΰομεν τήν τρυπτόνην, το εκχύλισμα των ζυμομυκήτων καί το ά'γαρ 
εντός 1000 c e . άπεσταγμένου ύδατος, τοποθετοΰμεν το μείγμα εις το 
αΰτόκαυστον επί 20' εΐς 120° C. δπως καθίζηση, διηθοΰμεν δια γάζης και 
προσθέτομεν τήν γλυκόζην και το άζίδιον τοΰ νατρίου. Διαμοιράζομεν είς 
δοκιμαστικούς σωλήνας και άποστειροΰμεν είς 115° C επί 15'. Ή Πενι-
κιλλίνη προστίθεται εντός τών δοκιμαστικών σωλήνων εις θερμοκρασίαν 
45° C. κατά τήν στιγμήν της χρησιμοποιήσεως. 
Κατωτέρω παρατίθεται εν νεώτατον θρεπτικον υπόστρωμα το όποιον 
δίδει άριστα αποτελέσματα δια τήν άπομόνωσιν και τον χαρακτηρισμον 
τοΰ Str. Fecalis (P. Morelis et L· Colobert). 
Peptone vaillant 5 Β ή Tryptone 10 gr. 
Glycocolle 5 gr. 
Agar Noble 16 gr. 
Eau Distillée 800 c.c. 
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Φέρομεν ακριβώς εις τον δγκον των 800 e. e. και εις Ρ. Η. 9,3 δια 
NaOH Ν/10. 
Παρασκευάζομεν κεχωρισμένως την εξής διάλυσιν εν θερμω. 
Nitrure de Sodium 2 gr. 
Esculine 1 gr. 
Citrate de Fer Ammoniacal 2 gr. 
E a u distillée 200 cm3 
Άναμιγνυομεν τάς δυο διαλύσεις, διαμοιράζομεν το ύλικον εις σωλή­
νας και άποστειροΰμεν εις 115° C. επί 20'. 
Β) Π α θ ο γ ό ν α 
α) Σαλμονελλαι καΐ Σιγκέλλαι. 
Ή άναζήτησις και ή άπομόνωσις των ανωτέρω μικροβίων πραγματο­
ποιείται κατά τάς κλασσικός μεί^όδους της Μικροβιολογίας των εντεροβα-
κτηριακών, ή άπομόνωσις και ή μετά ταΰτην επιδημιολογική έρευνα 
προκειμένου περί τοϋ βακίλλου τοϋ Eberth (Salmonella Typhi) καθώς καΐ 
διαφόρων άλλων παρατυφικών, ενέχει ύψίστην σημασίαν καθ' όσον εις 
περίπτωσιν άλμεκτοΰ, χρόνιου φορέως τυφικοΰ ή παρατυφικοΰ μικροβίου 
μεγάλοι ποσότητες γάλακτος δύνανται να καταστούν επικίνδυνοι δια τήν 
δημοσίαν ύγιείαν. 
Δια τήν άπομόνωσιν, σπείρεται ποσότη; 1 κυβ. ΰφ. γάλακτος ή καλ-
λίτερον 1 κυβ. ύφ. ιζήματος και κορυφής γάλακτος μετά φυγοκέντρησιν 20 
λεπτών εις 3000 στροφάς κατά λεπτον εντός 10 κυβ. ΰφ. θρεπτικού υπο­
στρώματος Müller-Kauffmann ή Selenite Μ. Μετά 24 ωρών έπώασιν εις 
37° άνασπορά εκ τών εμπλουτισμένων καλλιεργειών εϊς θρεπτικά υποστρώ­
ματα SS ή Κ.Κ. 
Έ ν συνεχεία προβαίνομεν εις βιοχημικόν και ορρολογικον χαρακτηρι-
σμόν τών αναφυομένων μικροβίων τη βοήθεια ειδικών ορρών, ομάδων, 
φάσεων κλπ. 
β) 'Αναερόβια σπορογόνα μικρόβια. 
Δ ο κ ι μ ή τ ο υ W e i n z i r l . 
Έ ξ εκάστου δείγματος γάλακτος ετοιμάζονται 5 δοκιμαστικοί σωλήνες 
περιέχοντες έκαστος 5 κυβ. ύφ. γάλακτος και 1 κυβ. ύφ. παραφίνης, οι 
σωλήνες ούτοι τίθενται εντός ύδατολοΰτρου 85° επί 15'. 
Έ ν συνεχεία εξάγονται εκ του ύδατολοΰτρου και ή παραφίνη στερεο-
ποιουμένη διατηρεί πλήρη αναεροβίωσιν. Έπώασις επι 3 ημέρας εις 37°. 
Ή άνάπτυξις τών αναερόβιων μικροβίων εμφανίζεται δια τής ύψοοσεως 
τών πωμάτων τής παραφίνης εντός τών σωλήνων. 
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Δ ο κ ι μ ή τ ο υ B u t t i a u x καί Β e Γ e n s. 
Tò γάλα {θερμαίνεται επί 15' εΐς 75° τα άσπορογόνα μιχρόβια κατα­
στρέφονται. Ή σπορά πραγματοποιείται δια ποσότητος 0,5 κυβ. ύφ. εκ 
πέντε αραιώσεων τοΰ γάκακτος, 1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000 εντός ειδι­
κού αγαρ αναερόβιων. 
"Α γ α ρ V e i l l o n δ ι ' ά ν α ζ ή τ η σ ι ν δ ι α θ λ α σ τ ι κ ώ ν . 
Εντός δοκιμαστικοί) σωλήνος αγαρ Veillon προστίθενται 2 κ.ΰφ. δια­
λύσεως θειώδους νατρίου 20 °/0 αποστειρωμένης, καθώς καί 2-3 σταγόνες 
διαλύσεως στυπτηρίας σίδηρου 5 °/0 άπεστειρωμένης επίσης. Κατόπιν σπο­
ράς καί επωάσεως εις 37° αί άποικίαι των διαθλαστικών φαίνονται μέλαναι. 
γ) Έντεροτοξινογόνοι σταφυλόκοκκοι. 
Ή άναζήτησις καί ή απομόνωσις σταφυλόκοκκων προκαλούντων σιτιο-
γενεϊ; τοξινώξεις πραγματοποιείται δια των συνήθων μεθόδων : ήτοι 
απομόνωσις καί βιοχημική εξέτασις τοΰ μικροβίου επι ειδικών θρεπτικών 
υποστρωμάτων δια τήν ζι'ιμωσιν τοΰ μαννίτου, τήν πρόκλησιν αιμολΰσε(ος 
τΰπου α η β αντιστοίχως επί αγαρ περιέχοντος ερυθρά αιμοσφαίρια κονί­
κλου καί προβάτου, δοκιμή της πηκτάσης επί πλάσματος κονίκλου καί δοκι-
μασίαν λύσεως της ϊνικής. 
Αϊ τεχνικαί τών ανωτέρω μεθόδων είναι κλασσικαί. Δια τον ελεγχον 
της τοξικής ικανότητος αύτοΰ, σπορά τοΰ μικροβίου επί θρεπτικού υποστρώ­
ματος τοΰ Dollman-Wilson το όποιον ευνοεί τήν παραγωγήν της εντερο-
τοξίνης και δοκιμή δια της χορηγήσεως εϊς νεαράν γαλήν ή πίθηκον. 
Κατωτέρω παρατίθεται εν άριστον θρεπτικον υπόστρωμα τοΰ Insti­
tut Pasteur της Lille. 
Beef Extract 6 gr. 
Peptone 10 gr. 
Chlorure de Sodium 150 gr. 
Lactose 15 gr. 
Agar Noble 1 gr. 
Eau Distillée 1000 c e . 
Ρυθμίζομεν το Ρ . Η . εις 7,4 
Σπείρομεν '/a κ υ β · ΰφ. γάλακτος εις έκαστον δοκιμαστικον σωλήνα (σω­
λήνες τών 22/22). Έπώασις 48 ώρας εις 37° C. και μετά άνασπορά επ ι 
θρεπτικοΰ υποστρώματος μαννίτου Chapmann. 
Έξέτασις τών αποικιών μετά 48-72 ώρας. Ή υπόλοιπος διαδικασία 
κατά τα γνωστά δεδομένα. 
δ) Στρεπτόκοκκοι. 
Ό συνηθέστερον απαντών παθογόνος στρεπτόκοκκος είναι ό Str. 
Agalaxiae, δυνατόν δμως να υπάρχουν καί οίλλαι ποικιλίαι προκαλοΰ-
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σαι μαστίτιδας η πυογόνους εστίας. Ή άπομόνωσις γίνεται e πι ειδικού θρε­
πτικοί) υποστρώματος. 
Beef Extract 10 gr. 
Peptone 10 gr. 
Chlorure de Sodium 5 gr. 
"Απεσταγμένον ΰδωρ 1000 e,e. 
Προστίθεται ά'γαρ 18 γραμμάρια προκειμένου περί παρασκευής στέ­
ρεου θρεπτικού υποστρώματος. Τα ανωτέρω θρεπτικά υλικά εμπλουτίζον­
ται αντιστοίχως δια 5 °/0 αίματος βοός. 
"Ετερον θρεπτικον υπόστρωμα (Edwards) χρησιμοποιούν Έσκουλί-
νην 1/1000 και κρυσταλλικον ιώδες Ι/δΟΟ.000. 
Αί άποικίαι του στρεπτόκοκκου είναι μικραί, κεχωρισμέναι, δίδουν 
αρνητικήν δοκιμήν της καταλάσης και είναι διαφόρου αιμολυτικής ικανότητος. 
ε) Βάκιλλος της Φυματιώσεως (Mycob. Tuberculosis). 
Γ Η άναζήτησις του βακίλλου του Κώχ εις το γάλα μόνον δια της χρώ-
σεως επιχρίσματος εκ του ιζήματος φυγοκεντρη\}έντος γάλακτος δεν μας 
επιτρέπει να άποφανθώμεν μετά βεβαιότητος επί της υπάρξεως ή μη 
τούτου, διότι υπάρχουν πολλοί βάκιλλοι οίνοπνευματοξυάντοχοι οι όποιοι 
δύνανται να προκαλέσουν σΰγχυσιν και να δημιουργήσουν αμφιβολίας είς 
την διάγνο)σιν. 
Δια ταΰτα δέον απαραιτήτως δπως άπομονωθή ό βάκιλλος επί θρε­
πτικού υλικού Löwenstein ή να επιβεβαιωθή ή διάγνωσις δι' ενοφθαλ­
μισμού είς ίνδοχοίρους. 
Τ ε χ ν ι κ ή 
Είς το ϊζημα 50 κυβ. ΰφ. γάλακτος λαμβανομένου κατόπιν εντόνου 
φυγοκεντρήσεως προστίθεται είς ϊσον ογκον καυστικόν νάτριον Ν/10 και 
δλίγαι σταγόνες δείκτου p H . Τίθεται επί '/a ώραν είς 37° C, Έξουδετε-
ροΰται το καυστικόν νάτριον δι' υδροχλωρικού οξέος Ν/10, φυγοκεντρεϊται 
εκ νέου το μείγμα και σπείρεται το ίζημα εντός 5 δοκιμαστικών σωλήνων 
με είδικόν θρεπτικόν υπόστρωμα. (L,öwenstein) και τίθεται εις επώασιν 
είς 37° επί 15-20 ημέρας. 
Ένίεται επίσης ύποδορίως εις την εσωτερικήν παρειάν του μηροί) ίνδο-
χοιριδίου, ποσότης 2 κυβ. ύφ. ιζήματος και κορυφής δια την in vivo 
διάγνωσιν. 
στ) Άναζήΐησις της Brucella. 
Ή άναζήτησις των μικροβίων του μελιταίου πυρετού και της επιζωο­
τικής αποβολής τών αγελάδων είς το γάλα ενέχει μεγάλην σημασίαν από 
απόψεως δημοσίας υγείας, ιδίως εκεί όπου τοΰτο δεν υφίσταται παστερίοοσιν. 
Ή άπομόνωσις του μικροβίου επί συνήθων θρεπτικών υλικών δυσκό-
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λως ή ουδόλως επιτυγχάνεται. Ή σπορά πραγματοποιείται εκ της κορυφής 
και εκ του ιζήματος φυγοκεντρηθέντος γάλακτος. Δια την Brucella 
Abortus ή επώασις δέον δπως πραγματοποίηση απαραιτήτως εντός ατμο­
σφαίρας C 0 2 . Ή χρήσις του είδικοΰ θρεπτικού ύποστροόματος τοΰ 
Huddleson είναι εξαιρετικώς λεπτή καθότι πολλάκις ο αναφυόμενος 
επ3 αΰτοϋ στρεπτόκοκκος μεταβάλλει τάς ιδιότητας τοΰ ΰποστριοματος εις 
τοιούτον σημεΐον, ώστε ή άνάπτυξις τής Brucella να καθίσταται αδύνατος. 
Κατά τα τελευαΐα ετη ή χρησιμοποίησις συνδυασμού θρεπτικού υπο­
στρώματος και αντιβιοτικών επέτρεψε να επιτευχθώσι άριστα αποτελέσματα 
εις τήν άπομόνωσιν των Brucella. Tò χρησιμοποιοΰμενον δια τήν σποράν 
θρεπτικον υπόστρωμα περιέχει άκτιδιόνην, Milien de Kuzdas και Morse 
(Milieu W) και επ= αύτοΰ σπείρεται ή κορυφή γάλακτος τεθέντος από 48 
ωρών εις 2°. 
Agar - Albimi 1000 c e . 
Sulfate de Polymyxine 6000 U.I. 
Actidione 100 mg. 
Bacitracine 25000 U.I . 
Circuline 15000 U . I . 
Cristal Violet 1,4 mg. 
Μία τροποποίηαις τοΰ ανωτέρω θρεπτικοΰ υποστρώματος (Renoux) 
Milieu W . E . καθ 5 ην αντί τοΰ ιώδους τοΰ μεθυλίου χρησιμοποιείται το 
ιώδες τοΰ αίθυλίου δίδει ετι καλλίτερα αποτελέσματα εις τήν άπομόνωσιν 
των Brucella. 
Το ιώδες τοΰ αίθυλίου χρησιμοποιείται εις διάλυσιν 1/100 και εις πο­
σότητα 1,25 κυβ. ΰφ. δια 1000 κυβ. ύφ. θρεπτικοΰ υποστρώματος. 'Εξαι­
ρετική επίσης μέθοδος διαγνώσεως είναι ή βραδεία ορροσυγκόλλησις τοΰ 
δρροΰ τοΰ γάλακτος, εν τούτοις όμως εις τήν πραξιν ως απλουστέρα, προ­
τιμάται ή δοκιμή τοΰ δακτυλίου. 
Δοκιμή τοΰ δακτυλίου (Ring-Test). 
Ή μέθοδος βασίζεται εις τήν ιδιότητα τήν οποίαν έχουν αί Brucellae 
να συγκολλώνται επί των λιποσφαιρίων τοΰ γάλακτος και να συναθροί-
ζωνται εντός τής κορυφής αΰτοΰ εις τήν επιφάνειαν. Το χρησιμοποιοΰμενον 
άντιγόνον δια τήν ανωτέρω δοκιμήν είναι διεθνώς το αυτό, διαφοράν δε 
μόνον παρουσιάζει εις δτι άφορα τήν χρωστικήν ούσίαν ήτις εμπεριέχεται 
εις αυτό και ήτις είναι ή αίματοξυλίνη ή το τετραζόλιον. 
Τ ε χ ν ι κ ή 
Εντός σωληναρίων ορρολογίας τίθενται 2 κυβ. ύφ. γάλακτος και δυο 
σταγόνες αντιγόνου, άνακινοΰνται ελαφρώς και τίθενται εις θερμοκρα-
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σίαν 32°-37° C. επί 1-2 ώρας. Μετά την πάροδον τοΰ χρονικού τούτου 
διαστήματος γίνεται ή ανάγνωση της άντιδράαεως. 
Τετραζόλιον Αίματοξυλίνη 
Άντίδρασις θειική Δακτύλιος Ερυθρός Δακτύλιος Κυανούς 
» αρνητική » Λευκός » Λευκός 
Είναι φανερον δτι μεταξύ των δυο τούτων ενδείξκων υπάρχουν και 
ενδιάμεσα στάδια. 
Προκειμένου περί γάλακτος αίγος ή δοκιμή τοΰ Ring - Test δυσκόλως 
επιτυγχάνει και παρέχει αμφιβόλους ενδείξεις καθ° δτι δεν σχηματίζεται 
δακτύλιος. Προς αρσιν της δυσκολίας ταύτης διάφοροι ερευνηταί προτεί­
νουν μέθοδον προσομοιάζουσαν προς συγκόλλησιν και εφαρμοζομένην ειδι­
κώς επί τοΰ αποκορυφωμένου γάλακτος της αίγός (Άλεβιζάτος, Έμμαν-
νουηλίδου). 
Δυνάμεί)α επίσης να επιτύχωμεν τήν άπομόνωσιν τοΰ μικροβίου δι3 
ενοφθαλμισμού ιζήματος προερχομένου εξ 20 κ. ύφ. γάλακτος εις ίνδόχοι-
ρον καθώς και δια της καλλιέργειας υπόπτου γάλακτος επί εμβρυοφόρων 
ώων Ορνιθος 10 ήμερων (Metzger, Baudelle, Stokes). 
Δ' ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Δια της αναζητήσεως ένζυμων ατινα καταβιβάζουν το δυναμικον της 
δξειδο-άναγωγής (Γ.Η) τοΰ γάλακτος, ευρίσκεται ό βαθμός της μικροβιακής 
μολύνσεως αυτού. 
1) Δοκιμή τοΰ κυανού τοΰ μεθυλενίου. 
Ή άντίδρασις έχει ως σκοπον τήν άνίχνευσιν τού ένζυμου (Reductase). 
Προς τον σκοπον τούτον χρησιμοποιείται διάλυσις μικροβιολογικού κυανού 
τού μεθυλενίου 0,02 °/0 εντός άπεστειρωμένου άπεσταγμένου ύδατος. Λαμ­
βάνεται δγκος 20 κ. ύφ. γάλακτος εξ εκάστου δείγματος εντός άπεστειρω-
μένων δοκιμαστικών σωλήνων μετά πώματος εξ ελαστικού και αναμιγνύεται 
μετά 0,5 κ. ύφ. διαλύσεως κυανού τού μεθυλενίου. Ανακινείται δύο -
τρεις φοράς δια να άναμιχθή καλώς είτα εμβαπτίζεται εις ύδατόλουτρον 
37,5ft «αί σημειούται ό χρόνος τού άποχρωματισμοΰ. 
3Αποχρωματισμός εντός 15'. Το γάλα είναι εντόνως μεμολυσμένον υπό 
μικροβίων. 
Άποχρωτισμός εντός 1 ώρας. Το γάλα είναι δλιγώτερον μεμολυσμένον. 
Άποχρωματισμός εντός 1-3 ωρών το γάλα είναι ελαφρώς μεμολυσμένον. 
Άποχρωματισμός άνω τών 3 ωρών το γάλα θεωρείται ικανοποιητικής 
ποιότητος. Πέραν δε τώ 4-5 ωρών αρίστης ποιότητος καί συντηρήσεως. 
Γάλα περιέχον 1.000.000 μικρόβια κατά κυβ. ύφ. αποχρωματίζεται 
εις χρόνον ολίγον ατέχοντα τής μιας ώρας. Ό ταχύς άποχρίοματιομός ενός 
γάλακτος χαρακτηρίζει γάλα ακατάλληλον προς βρώσιν. 
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2) Δοκιμή της ρεσαζουρίνης (οΰρανίνης). 
Χρησιμοποιείται διάλυσις 0,5 °/οβ μιας ειδικής χρωστικής ουσίας φερο­
μένη; εις το εμπόριον υπό μορφήν δισκίων (Bengers Ltd Holmes Chapel. 
(Chesire England). Εντός δοκιμαστικού σωλήνος, περιέχοντος 10 κυβ. ΰφ. 
γάλακτος προστίθεται 1 κυβ. ΰφ. διαλύσεως ρεσαζουρίνης και τίθενται 
εντός ύδατολοΰτρου 37,5°. Άνάγνωσις δια του συγκριτήρος του Lovibond. 
Ό χρόνος της επωάσεως είναι συνάρτησις της εξωτερικής θερμοκρασίας καί 
δίδεται δι' ειδικών πινάκων. 
Ή αέθοδος υπερτερεί της προηγουμένης ως προς, την ταχύτητα είναι 
όμως ολίγον λεπτότερα της άλλης διότι επηρεάζεται άπό την ποσότητα των 
ευρισκομένων εις τό γάλα λευκοκυττάρων. 
3) Δοκιμή τής αιθυλικής αλκοόλης. 
Ή χρησιμοποιούμενη αιθυλική αλκοόλη δέον να είναι 68°. 
Εντός δοκιμαστικού σωλήνος προστίθενται 2 κυβ. ΰφ. γάλακτος προς 
έξέτασιν καί 2 κυβ. ΰφ. αιθυλικής αλκοόλης 68°. 'Ανακινείται το μείγμα 
καλώς, προστίθεται αμέσως 2-3 σταγόνες διαλύσεως πορφυρού τής βρωμο-
κρεζόλης και εξετάζεται ή πήξις του μείγματος εις το φως τής ημέρας «αϊ 
εις την συνήθη θερμοκρασίαν του περιβάλλοντος 
"Ενα γάλα καλής ποιότητος δεν πήγνυται ή πήγνυται εντός λίαν μα­
κρού χρονικού διαστήματος, και ή πήξις αΰτοΰ δεν είναι τελεία. 'Εάν το 
γάλα περιέχει μεγάλον αριθμόν μικροβίων ή πήξις είναι άμεσος ή ταχεία. 
4) Δοκιμή του βρασμού. 
Λαμβάνομεν εντός δοκιμαστικού σωλήνος 5 κυβ. ΰφ. γάλακτος και 
θέτομεν τοϋτο εντός ζέοντος ΰδατολοΰτρου επί 5'. 
Παρατηρείται ή παρουσία ή ή απουσία πήξεως. Γάλατα κακής συντη­
ρήσεως ή περιέχοντα μεγάλον αριθμόν μικροβίων ή ένζυμων πήγνυνται 
κατά την έξαγωγήν των εκ του ΰδατολοΰτρου. 
5) Μέτρησις τής όξύτητος. 
Ή άνάπτυξις των μικροβίων εντός του γάλακτος χαρακτηρίζεται από 
τό σχηματισμόν γαλακτικού οξέος δια τής ζυμώσεως του γαλακτοζακχάρου. 
Ή μέτρησις τής δξΰτητος του γάλακτος εκφράζεται εις βαθμούς Dornic. 
Δ ι ά λ υ μ α D o r n i c 
Sodium Hydroxide 4,44 gr. 
Eau Distillée 1000 c e . 
Λαμβάνομεν ποσότητα 10 κυβ. ΰφ. γάλακτος καί προσθέτομεν ολίγας 
σταγόνας Φαινολοφθαλε'ινης 1 Π/0. Έ ν συνεχεία δΓ ήριθμημένου ογκομε­
τρικού σιφωνίου χέομεν ποσότητα τινά εκ του διαλύματος Dornic μέχρι 
εξουδετερώσεως τής οξΰτητος, ήτις γίνεται αντιληπτή δια τής αλλαγής του 
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χρώματος του δείκτου. Ή μέση δξυτης τοΰ γάλακτος είναι 1,4 - 1,8 gr. 
γαλακτικοί) οξέος δι* εκαστον λίτρον γάλακτος ή 14°-18° Dornic. 
6) Δοκιμή της καταλάσης. 
Γάλα περιέχον μεγάλην ποσότητα μικροβίων ή προερχόμενον εξ αγε­
λάδων πασχουσών εκ φλεγμονωδών εξεργασιών των μαστών (οπότε υπάρχει 
ηΰξημένον ποσοστόν λευκοκυττάρων εν αΰτω) περιέχει και ηΰξημένον πο-
σοστον καταλάσης. Εις την περίπτωσιν ταΰτην ή απλή μέθοδος της ανι­
χνεύσεως της καταλάσης δια τοΰ οξυγονούχου ύδατος αραιωμένου αποτελεί 
αρίστην μέθοδον ταχέος ελέγχου τοΰ γάλακτος. Ή δοκιμή πραγματοποιεί­
ται δια της μετρήσεως τοΰ εκλυόμενου οξυγόνου εντός ειδικής συσκευής. 
(Catalasimetre de Thieulin). Πρακτικωτέρα δμως μέι)οδος άνιχνει''σεως 
της καταλάσης δυναμένη να εφαρμοσθή και εκτός Εργαστηρίου είναι ή 
ακόλουθος (Ehrlich). Έ π ί ειδικής ΰελίνης πλακός φεροΰσης κοιλότητα και 
στηριζομένης επί σκοτεινής βάσεως τίθεται μία σταγών γάλακτος καί εν 
συνεχεία μία σταγών οξυγονούχου ύδατος 8-10 δγκων. Το μεμολυσμένον 
γάλα παρά/ει φυσαλίδας αέρος αί όποΐαι καλύπτουν τήν επιφάνειαν εν εΐδει 
άφροΰ σάπωνος, ενώ εις υγιές γάλα έλάχισται φυσαλίδες παρατηροΰνται. 
7) Δοκιμή της Φωσφατάσης. 
Είναι γνωστόν δτι το είδικον ενζυμον του νωποΰ γάλακτος ή φωσφα-
τάση καταστρέφεται κατά τήν παστερίωσιν αΰτοΰ σχεδόν εις τήν αυτήν 
θερμοκρασίαν μετά τοΰ βακίλλου της φυματιώσεως (Mycob. Tuberculosis). 
Οΰτω δια της ανιχνεύσεως της φωσφατάσης ελέγχεται ή κανονική παστε-
ρίωσις καί ή νοθεία τοΰ παστεριωμένου γάλακτος δια νωποΰ τοιούτου. 
Ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται ευρέως εις τα εργοστάσια παστεριώσεως 
και εις τα εργαστήρια ελέγχου τών νοθειών καί υγιεινής τοΰ γάλακτος. 
Δοκιμή τοΰ Kay-Graham τροποποιηθείσα υπό τοΰ L. Η. P. Roche­
ster Ν. Υ. 
Τ ε χ ν ι κ ή 
' Α ν α γ κ α ί α α ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α , 
α) Ρνθμιστικον διάλυμα. 
Phenylphosphate Dissodique 1,09 gr. 
Diethylbarbiturate de Sodium 11,54 gr. 
Eau Distillée 994 c e . 
προστίθενται ακόμη εις τήν ανωτέρω διάλυσιν 4 e. e. χλωροφορμίου καί 
φυλάσσεται εντός ψυγείου. 
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β) Άντιδραστήριον ΐοΰ Gibbs. 
Tò άντιδραστήριον τοΰτο χρησιμοποιείται δια την άνίχνευσιν της 
φαινόλης. 
2,6 Dibromoquinonechlorimide 0,2 gr. 
Alcool Ethylique à 95° 50 ml 
Ή διάλυσις φυλάσσεται εντός φιαλιδίου σκοτεινού χροίματος μεθ' ύε-
λίνου πώματος εις 4° C. 
Το διάλυμα τοΰτο άλλοιοΰται ευκόλως και δια τοΰτο δεν χρησιμοποιεί­
ται πέραν της μιας εβδομάδος. 
γ) Τιτλοποιημένη διάλυσις φαινόλης. 
Phenol Neige 0,1 gr. 
Eau Distillée 1000 ml. 
δ) Χλωροφόρμιον 500 ml. 
Α π α ρ α ί τ η τ α ό ρ γ α ν α . 
α) Δοκιμαστικοί σωλήνες. 
β) Σιφώνια ήριθμημένα τοΰ 1 και 0,1 κυβ. ύφ. 
γ) Ύδατόλουτρον ρυθμιζόμενον εις 37°. 
Τ ε χ ν ι κ ή 
Εντός 10 κυβ. ΰφ. ρυθμιστικού διαλύματος ευρισκομένου εντός δοκι­
μαστικού σωληνος προστίθεται 1 κυβ. *·~" γάλακτος εκ τοΰ δείγματος και 
μία σταγών χλωροφορμίου, κατόπιν μετρίας άνακινήσεως τίθεται εντός ύδα-
τολοΰτρου 37° και επί χρονικόν διάστημα 12-18 ωρών. 
Μετά την έξαγωγήν εκ τοΰ ΰδατολοΰτρου προστίθεται 0,1 κυβ. ΰφ. 
αντιδραστηρίου του Gibbs και αναμιγνύεται καλώς, ή άνάγνωσις ενεργείται 
δια της συγκρίσεως τών χρωματισμών τοΰ εξεταζομένου δείγματος και των 
δυο μαρτύρων εκ τών οποίων δ εις περιέχει γάλα έβρασμένον άνευ φαινόλης. 
'Αποτελέσματα 
Ή απουσία κυανής χροιάς τοΰ δείγματος δεικνύει κανονικήν παστερίω-
σιν τοΰ γάλακτος και δτι δεν ενοθεΰθη δια νωποΰ τοιούτου. Έ α ν το εξετα-
ζόμενον δείγμα παρουσιάζει κυανήν χροιάν ίσης ή ανωτέρας εντάσεως τοΰ 
μάρτυρος τοΰ περιέχοντος φαινόλην αποδεικνύει κακήν παστερίωσιν ή νοθείαν. 
Κατά την δειγματοληψίαν δέον να άποφεΰγωνται τα εκ πλαστικών 
υλών πώματα διότι είναι φαινολικής βάσεως συνθέσεις και δύνανται τα 
δι' αυτών σφραγισμένα δείγματα να δώσουν θετικά αποτελέσματα δια 
φωσφατάσην. 
Ή ανωτέρω μέθοδος προσδιορισμοΰ της φωσφατάσης είναι λίαν άκρι-
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βής άλλα απαιτεί άρκετον χρόνον επωάσεως δια τοΰτο εφ5 δσον εΐναι δυ­
νατόν δέον να προτιμάται εις επειγούσης φύσεως εξετάσεις ή κατά Sharer 
τροποποιηθείσα μέθοδος, ήτις δεν άπαιτεΧ χρόνον πλέον της ώρας. 
Ή δοκιμή της φωσφατάσης δεν χρησιμοποιείται δια τον ελεγχον της 
παστεριώσεως γάλακτος αιγός. 
Πλην των ανωτέρω μεθόδων υπάρχουν και μερικά! άλλαι δπως ή πα­
λαιά αμερικάνικη μέθοδος Folin-Cìocalteu ή οποία λόγω του πολύπλοκου 
αυτής καθώς και δια τάς δυσεύρετους χημικάς ουσίας άτινας χρησιμοποιεί 
δεν δύναται να εφαρμοσθή παρ' ήμιν. 
Μία εξαιρετική μέθοδος ταχείας ανιχνεύσεως της φωσφατάσης είναι ή 
μέθοδος των Aschaffenburg και Müllen ήτις ευρέως χρησιμοποιείται εις 
Γαλλίαν και μόνον εις περιπτώσεις αντιδικιών και αμφιβολίας χρησιμοποιεί­
ται ή μέθοδος των Ρ. Sanders και Ο. Sager χρησιμοποιούσα δια την άνά-
γνωσιν των αποτελεσμάτων το ήλεκτροφωτόμετρον. 
8) Δοκιμή της Ύπεροξυδάσης (Peroxydase). 
Δια τον ελεγχον τής υψηλής παστεριώσεως του γάλακτος εις 80ο-850 
χρησιμοποιείται ή ανωτέρω δοκιμή ή οποία εΐναι απλούστατη, εν το\''τοις 
ολίγον χρησιμοποιείται σήμερον. 
' Α ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α . 
α) "Υδατική διάλυσις Gaïacol 2 °/0. 
β) Όξυγονοϋχον ύδωρ 10 δγκων. 
Τ ε χ ν ι κ ή 
Εντός δοκιμαστικού σωλήνος τίθεμεν 2 κ. ύφ. γάλακτος προς έξέτασιν, 
2 κ.ύφ. διαλύσεως Gaïacol και μίαν σταγόνα οξυγονούχου ύδατος 10 όγκων. 
Άνακινοϋμεν καλώς και θέτομεν εις ύδατόλουτρον 30°. 
Άντίδρασις θετική—χρώμα ελαφρον καφέρυθρον. 
Άντίδρασις αρνητική—ουδεμία αλλαγή χρώματος τοΰ ύγροΰ. 
Ή άντίδρασις επηρεάζεται εκ διαφόρων ουσιών τάς οποίας δυνατόν να 
περιέχη το γάλα. 
ΗΜΕΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Προκειμένου να επιχειρήσωμεν εντός τοΰ προσεχούς μέλλοντος μίαν 
λεπτομερή στατιστικήν ύγιεινομικήν έξέτασιν ενδεικτικού ενδιαφέροντος επί 
τοΰ παραγομένου εν τοις λεκανοπεδίοις «'Αθηνών - Ασπροπύργου» γάλα­
κτος, προέβημεν εις τήν έξέτασιν μικροΰ αριθμού δειγμάτων δια τον σχη-
ματισμον μιας αυθεντικής ημών γνώμης περί τοΰ άριθμοΰ τών εν αυτώ πε­
ριεχομένων μικροβίων. 
Αι δειγματοληψίαι εγένοντο ΰφ' ημών τών ιδίων και ΰπο τάς πλέον 
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ιδεώδεις συνθήκας και ή έξέτασις των δειγμάτων ήτο σχεδόν άμεσος. Δεν 
προέβημεν εις. δειγματοληψίαν υπόπτων ή κακώς διατηρουμένων γαλάτων. 
Αι μικροβιολογικά! εξετάσεις εγένοντο τή βοήθεια νεωτάτων θρεπτικών 
υποστρωμάτων. 
C H επώασις των τρυβλίων P e t r i εγένετο εις 33° δια τα διάφορα μικρό­
βια ανεξαρτήτως είδους και εις 37" δια τα εντεροβακτηριακά τοΰ τΰπου 
« E s c h e r i c h i a » και «Aerobacter» . 
Οί άνευρεθέντες αριθμοί μικροβίων κατά κυβικον ΰφεκ. δεν δύνανται 
να θεωρηθώσι υπερβολικοί, λαμβανομένων υ π ' όψει των ανεπαρκών μέσων 
τα όποια διαθέτουν οι 'Έλληνες άγελαδοτρόφοι και εις πολλάς περιπτώσεις 
αι πρωτόγονοι συνήθειαι, αί οποΤαι υπάρχουν ακόμη εις τον κτηνοτροφικόν 
κόσμον. Κ α τ 3 αντίθεσιν με άλλους "Ελληνας ερευνητάς, άσχοληθέντας προ 
ετών με το θέμα τοΰ γάλακτος, οι αριθμοί των άνευρεθέντων μικροβίων 
αποδεικνύουν την επιτευχθεΐσαν πρόοδον επί τοΰ θέματος τοΰτου, χάρις εις 
το άδιάπτωτον ενδιαφέρον και τάς άοκνους προσπάθειας των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και τών προσπαθειών τών 
ιδιωτών συναδέλφων κτηνιάτρων, προς άνΰψωσιν τοΰ επιπέδου μορφώσεως 
και υγιεινής τοΰ άγελαδοτρόφου εις τον τομέα της παραγωγής ύγιεινοΰ 
γάλακτος. Λαμβανομένου λοιπόν νπ δψει οτι ό αριθμός τών μικροβίων τοΰ 
γάλακτος δυο ώρας μετά την ά'λμεξιν είναι μεγάλος, ευκόλως συμπεραίνει 
τις, δτι ενα νωπόν γάλα καθίσταται εντόνως μολυσμένον μετά παρέλευσιν 
ολίγων ωρών ιδίως το θέρος και προ παντός, δταν δεν υπάρχουν τ ' ανά­
λογα μέσα συντηρήσεως. Δια τοΰτο τασσόμεθα υπέρ μιας καθολικής και 
υποχρεωτικής παστεριώσεως τουλάχιστον εν τω Νομώ 'Αττικής, έλπίζομεν 
δε δτι ούτω σκεπτόμενοι είμεθα βέβαιοι δτι θ ' άποκτήσωμεν γάλα ΰγιεινόν 
άνευ προσφυγής εις μέτρα δυσεφάρμοστα και καταθλιπτικά δια τους 
παράγωγους. 
Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα αποτελεσμάτων ενίων δειγμάτων* δια 
τα όποια ετηρήθη λεπτομερές πρωτόκολλον. 
*) Έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας εις τους επιστημονικούς τεχνικούς διευ-
θυντάς εργοστασίων και συνεταιρισμών δια την πρόθυμον βοήθειαν την οποίαν 
παρέσχον δια την άπόκτησιν τών δειγμάτων μας. 
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ληφθέν κατά τήν έ'ξοδον 
έκ του εργοστασίου (Ε) 
Γάλα παστεριωμένον 
ληφθέν κατά τήν έ'ξοδον 
έκ τοϋ εργοστασίου (Δ) 
Γάλα μεγάλης αναμεί­
ξεως εργοστασίου (Χ) 
Γάλα μεγάλης αναμεί­
ξεως εργοστασίου ( Ψ ) 
Γάλα μεγάλης αναμεί­





































































Τό ύ π ' ά ρ ι θ . 3 = κακή 
διατήρησις ή νοθεία δια 
νωποϋ ; 
Ε λ ή φ θ η ύφι' ημών επί 
τόπου. 
' Ε λ ή φ θ η ύ φ ' ημών επί 
τόπου 
Ή γ ο ρ ά σ θ η μίαν ώραν 
μετά τήν άλμεξιν, εξη-
τάσθη 1 ώραν μετά τήν 
άγοράν 
'Αθήναι 
'Ασπρόπυργος, πρωία, 1 
ώραν μετά τήν άλμεξιν. 
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1-2 ώρας μετά την άλ­
μεξιν. 
'Ετέθησαν εις ψυγεΐον 
-Η°. 
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S O M M A I R E 
LE CONTROLE BACTERIOLOGIQUE DU LAIT 
ET QUELQUES TECHNIQUES MODERNES DE L'ANALYSE DU LAIT 
P a r 
A. PAPADOPOULOS - 3. KARAVALAKIS 
L,es auteurs entreprennent l 'étude des techniques modernes de 
l'analyse bactériologique et biochimique du lait, afin de pouvoir 
donner dans quelques pages une notion aussi complète qu'il est 
possible du travail que peut aborder un laboratoire de contrôle du 
lait. En terminant leur étude les auteurs ajoutent quelques observa-
tions personelles issues des examens bactériologiques de différents 
échantillons de lait collecté à Athènes et à Aspropyrgos. 
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